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Obiettivo delle ricerche svolte è dare conto della dimensione, delle caratteristiche e 
delle aspirazioni, nonché delle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati presenti nelle 
principali aree di insediamento della Campania. A tal fine, i dati ufficiali disponibili sono 
stati integrati con i risultati di alcune indagini campionarie svolte a Napoli e nei paesi 
vesuviani (900 interviste) e, più di recente, nella provincia di Caserta (1200 interviste). 
La misura del grado di integrazione della popolazione straniera è la finalità che percorre 
l’intero progetto, il monitoraggio continuo o quantomeno periodico della situazione è la 
necessità che si intende segnalare agli amministratori locali, quale strumento di 
conoscenza per l’adozione di politiche sociali più aderenti alla realtà e ai bisogni delle 
persone. 
 
Alla realizzazione di questo evento ha contribuito la Cooperativa sociale Dedalus che 
ha condiviso con il Dipartimento di Scienze Statistiche progettazione e realizzazione di 
entrambe le ricerche qui presentate. L’intero gruppo di lavoro comprende studiosi di 
diverse discipline appartenenti all’Università di Napoli Federico II, all’Università di 
Salerno e alla Cooperativa sociale Dedalus. 
 
Il Dipartimento di Scienze Statistiche è nato nel 1997 dalla confluenza di statistici, 
demografi, matematici e linguisti, e, successivamente, di un gruppo di economisti e 
giuristi, per rispondere ad una esigenza di ricerca inter-disciplinare rivolta allo studio dei 
processi diretti alla comunicazione,  informazione e conoscenza. Il Dipartimento pone la 
persona umana e le interrelazioni con gli altri individui, con l’ambiente sociale ed il 
territorio al centro dei propri studi. In particolare, l’attenzione è rivolta ai moderni 
approcci dell’economia sperimentale e delle analisi econometriche, delle tematiche 
demografiche connesse ai problemi degli immigrati, alla loro integrazione ed alla 
costruzione di una identità interculturale, allo studio dei problemi del bilinguismo, del 
diverso ruolo dei generi rispetto all’uso della lingua, allo studio statistico dei modelli di 
scelta e preferenza, alle analisi multivariate, allo studio dei modelli per dati dinamici. Il 
metodo sperimentale unifica le differenti discipline coinvolte in tali studi e si esplicita nel 
rapporto dialettico dati, modelli, teoria.  
 
La Cooperativa Sociale Dedalus, fondata nel 1981, ha individuato nella realizzazione di 
studi e ricerche, nella progettazione e gestione di interventi sociali, gli ambiti prioritari di 
azione, prestando servizi alla ricerca ed alla formazione e promuovendo iniziative 
culturali. Dal 1986 progetta e gestisce servizi finalizzati ad intervenire nel campo delle 
problematiche connesse all’esclusione sociale delle fasce deboli, dell’economia del 
territorio e dello sviluppo locale.  
 
Per informazioni: 
Dipartimento di Scienze Statistiche 
Via L. Rodinò, 22 – 80138 NAPOLI 
Tel. 081 2537465 – 2537463 
 
E-mail: dipstat@unina.it 
Sito web: www.dipstat.unina.it 
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10:00 Apertura dei lavori 
 
Marco Musella  (Preside della Facoltà di Scienze Politiche) 
 
Domenico Piccolo (Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche)  
 
Presentazione del volume edito dalla FrancoAngeli: 
 
La vita degli immigrati a Napoli e nei paesi vesuviani. 
Un’indagine empirica sull’integrazione 
a cura di Natale Ammaturo, Elena de Filippo e Salvatore Strozza 
 
10:15 Introduzione: finalità e contributi conoscitivi 
 
Natale Ammaturo (Ordinario di Sociologia - Università di Salerno) 
 
Elena de Filippo (Docente di Sociologia e Presidente Cooperativa Dedalus) 
 
Salvatore Strozza (Ordinario di Demografia - Università di Napoli Federico II) 
 
 
11:00 Tavola rotonda: L’immigrazione a Napoli e in Campania: 
risultati della ricerca e prospettive  
 
Introduce e modera: 
 
Enrico Pugliese  
(Ordinario di Sociologia del lavoro - Sapienza Università di Roma)  
 
 
Interventi: 
 
Corrado Bonifazi (Dirigente di ricerca dell’IRPPS-CNR di Roma) 
 
Fabio Amato (Docente di Geografia - Università di Napoli L’Orientale)  
 
Andrea Morniroli (Esperto di Politiche migratorie) 
 
Maria Lucia Galdieri  
(Assessore al Lavoro e pace, risorse umane e occupazione - Provincia di Napoli) 
 
Conclusioni:  
 
Severino Nappi  
(Assessore al Lavoro, formazione e orientamento professionale, politiche 
dell’emigrazione e dell’immigrazione - Regione Campania) 
 
13:00 Buffet 
 
 
 
Workshop su: 
 
Gli immigrati stranieri nella provincia di Caserta: 
risultati di un’indagine campionaria 
 
14:30 Introduce e presiede le sessioni:  
Rosa Di Maio  
(Assessore alle Politiche sociali e sanitarie - Provincia di Caserta) 
 
14:45 Prima Sessione 
 
Salvatore Strozza  
Numeri, insediamenti e connotati di una popolazione in crescita: gli 
stranieri nel casertano  
 
Elena de Filippo, Raffaele Ferrara, Rosa Mauriello, Eleonora 
Mussino, Rosaria Dell’Omo, Maddalena Pinto e Salvatore Strozza 
Il lavoro degli immigrati: caratteristiche, rischio di sfruttamento, 
opportunità di formazione 
 
Paolo Diana e Claudio Marra 
La questione abitativa: condizioni e transizioni abitative, qualità 
percepita tra “vissuto” e “desiderato” 
 
Discussant: Corrado Bonifazi ed Enrico Pugliese 
 
 
16:15  Seconda Sessione 
 
Milena De Luca, Paolo Diana, Andrea Morniroli 
Migrazioni e servizi: caratteristiche di una relazione ancora fragile 
 
Eleonora Mussino e Salvatore Strozza 
L’integrazione: misure e problematiche 
 
Andrea Morniroli e Giacomo Smarrazzo 
Le politiche territoriali per l’integrazione 
 
Discussant: Enrica Morlicchio e Giuseppe Ponzini 
 
 
17:45 Chiusura dei lavori 
